

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25わ た く しの"唯 識"
大
乗
仏
教
哲
学
の
最
高
蜂
と
称
せ
ら
れ
る
の
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
喉
猷
の
体
系
・
お
よ
び
ア
サ
ン
ガ
と
ゆ
い
し
き
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ヨ
ー
ガ
ー
チ
ャ
ー
ラ
、
あ
る
い
は
唯
識
の
体
系
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
唯
識
思
想
を
、
わ
た
く
し
は
現
代
的
な
立
場
か
ら
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
代
表
作
は
七
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
わ
た
く
し
は
彼
の
『
唯
識
二
十
論
』
お
よ
び
『
唯
識
三
十
頒
』
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
選
び
、
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
お
け
る
"唯
識
〃
を
解
明
し
よ
う
と
企
て
た
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
唯
識
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
仏
教
学
者
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
翻
訳
、
お
よ
び
漢
訳
を
解
読
し
、
唯
識
の
伝
統
的
な
解
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
唯
識
の
体
系
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
学
問
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
行
な
わ
れ
る
唯
識
の
研
究
は
、
必
然
的
に
ス
コ
ラ
哲
学
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
わ
た
く
し
は
ス
コ
ラ
的
な
学
風
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
類
の
思
想
史
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
そ
そ
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
唯
識
の
体
系
を
自
由
に
扱
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
『
唯
識
二
十
論
』
お
よ
び
『唯
識
三
十
頒
』
を
選
び
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
"唯
識
"
と
は
何
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
追
求
し
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
を
読
み
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
唯
識
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
、
お
よ
び
三
性
説
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
、
わ
た
く
し
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
お
け
る
唯
識
の
思
想
を
解
明
し
た
。
わ
た
く
し
の
こ
の
論
文
は
、
わ
た
く
し
自
身
の
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
理
解
の
一
つ
の
試
論
で
あ
る
。
こ
の
試
論
を
、
わ
た
く
し
は
"わ
た
く
し
の
唯
識
"
と
名
づ
け
た
。
所
詮
、
研
究
は
、
26
わ
れ
わ
れ
自
身
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
過
ぎ
な
い
。
万
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
永
遠
の
真
理
を
発
見
し
よ
う
な
ど
す
る
の
は
・
見
果
て
ぬ
夢
に
過
ぎ
な
い
。
一
歩
、
一
歩
、
わ
れ
わ
れ
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
か
あ
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
〃
唯
識
"
は
魅
力
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
を
通
じ
て
、
わ
た
く
し
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
心
を
発
見
し
よ
う
と
思
う
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
"唯
識
"
は
難
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
難
解
な
彼
の
"唯
識
"
を
多
く
の
人
々
に
理
解
し
て
欲
し
い
と
思
っ
て
、
わ
た
く
し
は
・
〃
わ
た
く
し
の
唯
識
"
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
心
を
発
見
す
る
こ
と
が
、
彼
を
理
解
す
る
近
道
で
あ
る
ー
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
思
う
。
.
●
『唯
識
二
+
論
』
お
よ
び
『
唯
識
三
+
頒
』
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
シ
ル
ヴ
ァ
ン
.
レ
ヴ
ィ
の
起
§
§
ミ
§
ミ
,
鴇
&
ミ
b
鳴
§
馬§
§
げ
魯
ぎ
畏
守
§
§
9
ミ
§
甑自
、薄
画
ミ
§
§
鰍
壽
91
・
℃
o
「一ω
一
㊤
N
O
を
使
用
し
た
。
翻
訳
と
し
て
常
時
参
照
し
た
の
は
・
出
Φ
§
砦
書
。
耳
翌
書
§
e
§
尽
こ
$
§
。・S
§
織
ミ
ミ
專
遷
こ
塁
』
9
暑
ω
、ミ
§
§
登
曾
黛
§
、
二
§
・
国
ユ
o
ゴ
司
雷
=
≦
山
=
昌
Φ
『
噛
b
暗
ぎ
禽
o
。自
8
ミ
恥
職
蕊
切
ミ
織
織
ミ
。
ミ
黛
恥
堕
ゆ
臼
=
ロ
一
⑩
α
9
お
よ
び
ω
冨
富
昌
〉
口
山
o
冒
Φ
『
・
⑦
鳴
電
§
ミ
d
薄
恥
ミ
ぎ
偽
黛
蜜
嵩
織
}
窒
ロd
Φ
美
9
Φ
く
一
㊤
◎。
心
で
あ
る
。
